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ENEMOS qne adoptar, unte la vida entefa, tm cada ms 
de nuestros actos, una actitud humana, profundé Í 
completa. Esa actitud es el espirita de servicio y saor 
el sentido ascético y militar de la vida. 
JOSE ANTONIO 
P I A R I O N A C f O N A l S I N D I C A L I S T A 
j . . . Nám. 1.05».—I^éB. Domingo, 81 Diofembr» 4» 193$ 
Alio de la Víctor^ 
I C o n s e j o E l C a n c i l l e r H i t 
m e n s a j e a l e i é r c i 
L a a y u d a sueca a F i n l a n d i a . * 
G r a v e acc idente e n la e s t a c i ó n 
terroviar ia de N á n o l e : 
f Berün, 
knero, el 
30 .—El día primero de 
Fuhrer y Comandante su 
preparación artillera que precedía a 
estoi ataques estuvo mejor dirigida 
que en aias anteriores, - y se creé 
que tal vez obedezca a la presencia 
de técnicos mi-itares extranjeros. 
Los rusos están concentrando tro 
pa« de refuerzo en grandes cantida 
sido 
por la aviación fio. 
|jrerao del Ejército alemíun dirigí 
| á a sus tropas el siguiente roen, 
jaje: 
"Soldados: En 1939 el Ejército 
jjel gran Reich ha respondido con 
iorgullo a las esperanzas puestas en! de». Estas concentraciones han 
¡Él. Habéis manejado victoriosamen' bombardeadas 
¡|e las armas que el pueblo alemán landesa.—EFE. 
ps comió _en este combate que núes T A Y L O R , E N F E R M O 
|ros enemigos nos han obligado a , 
¡entablar. Washington, 30 .—El embajador 
í^n la colaboración de todos ha Taylor, encargado especial de Roo 
friis conseguido en dieciocho días ] * ^ l t cerca de S. S. el Papa ha su 
•oiamente restablecer la seguridad \ fr;do una &rav« operación por cuj-a 
ikl Reich en el Este y arrqaüar 1« 1 no saldrá Pal'a ital5a ant« 
^ del mes tíe febrero próximo.—EFE. injusticia de Ver salles. Al terminar este año histórico re 
cordamos con gratitud a nuestros 
«amaradas que pagaron, a precio 
¡Se sangre, su fidelidad al pueblo y 
jal Reich. 
Rosamos al Todopoderoso not 
proleja en el año próximo como ros 
ha protejido en el año precedente y 
jgue nos fortalezca en el cumplí 
CÜAEENTA MUEETOS 
Y CIBBTO SESENTA 
S E E E Í D Q S E N UHA CA-
T ASTEO FE FBEROVIA 
JIIA 
| Ná^oles, 30.—Se ha produ-
cido un grave accidente ferro-
viario que ha ocasionado nu-
iniento de nuestro deber, porque nos j merosaa víctimas en la esta-
i ción de Torre-Annuñziata . 
t Un tren de viajeros; la. ma-nyaría de ellos militares, d i o c ó 
; con el rápido que venía de Si-i
cilia. Dos convoyes quedaron 
casi destruidos. 
Hasta ahora se han retira-
do del lugar del i-:cídeDH SC 
cadáreros^y un centenar de h* 
ridos.—(We). 
MAS MUEETOS Y 
HERIDOS 
Ñapóles, 30.—Se ha facilita-
do el balance oficial de la» 
víctimas de la catástrofe en la 
estación de Torre-Annunziata, 
el número de muertos se eleva 
a cuarenta y a ciento sesenta 
el de heridos. 
encontramos ante la definitiva lu_ 
¡Cha. de vida o muerte, del Esfaoo 
fclemán. 
E l pueblo y os con templamos 
Con orgullosa confianza porque con 
jloldados como vosotros Alemania 
Vencerá.—Adolfo Hitler." 
WÉÑSÁJ& D E rmKÍERO' 
D E AÑO 
* Londres, 30.—Jhon Simón ha 
enviado a los electores de su :ir, 
pin:cripción un mensaje con mod 
yo del Año Nuevo. En él, después 
ille evocar los esfuerzos continuo» 
f sinceros hasta el último momen+o 
por salvar la paz, dec^a que U 
guerra fué impuesta a Inglaterra y 
.Francia por dirigentes alemanes dis 
puestos a continuar su p lítica da 
flgresión.—^EFE. 
j T E L E G R A M A D E A D H E . 
SION A F I N L A N D I A 
\ Paris, 30 .—El jefe del Gobierno 
bolaco ha dirigido al general en j * 
% de las trepas de Finlandi» un te 
l^grami expresando su timpatí? 
Íor el heroísmo del pueblo finlao-. és.—EFE. 
UNA P R O C L A M A D E L CO 
- M I T E C H E C O E S L O V A C O 
V Paris, 30 .—El comité nacional 
Checoeslovaco que funciona ea 
.francia ha publicado una procla_ 
« a en que dice que se encarga de 
•U dirección del pueblo checo y »e , 
hiega a reconocer el nuevo orden de hoja^ volanderas incitaiKio 
existente" porque considera que e» : a lo« soldados rojos a la de&er 
pulo. ción y promet iéndoles impor-
La proclama anuncia U próxima' tantea primas |para los que »e 
iwnsiifurión del ejército chcoocfio, 1 presenten en las l íneas í inlán-
Taco en Francia, d« acuerdo cor. . desas, siendo portadores de ar-
3E1 tren marchaba a una ve-
locidad de más de cien ki ló-
metros por hora cuando se 
produjo el choque.—(Efe). 
E L GOLFO D E ÑAPO-
L E S C U B I E R T O D E 
N I E V E 
Ñapóles, 30.—El Golfo de! 
Nápoies se halla cubierto de 
nieve. La cumbre del Vesubio 
se ha transformado también a 
causa de la nieve en un cono 
blanco.—(Efe). 
ESTACION T E L H F O N I - I 
OA D E S T R U I D A POR 
UN INCENDIO 
- Jjüle, 30.—La Central Tele- I 
fónica Urbana de esta ciudad 
fué destruida por un incendio | 
la pasada noche. Se han toma- | 
do todas las medidas necesa-! 




cial del Alto 




P I P I 
m m ei 
AFGA 
Sofía, 30.—El periódico 
"Sofá" cementa la actitud 
de Bulgaria en lea proble-
mas qu epuedan plantear-
se en A¿ia. Menor con la 
irmpcijcui de Ruiüa eqi Eu-
ropa. E l Asia Menpr-^-di-
ce -̂-es un puenta ektre el 
Mediterráneo y el Océano 
Indico y la región petrolí-
fera de Mossol coiáiátuye 
1 5 el centra de aprovisíona-
! % miento de la flota inglesa 
y francesa del Mediten-a-
neo. 
E l órgsiio búlgaro con-
sidera significativa la 
anunciada movilización ge 
neral de Afganistán co-
mo indicio de ios prepara-
tivos bélicos de l¿s poten-
cias occidentales en Asia 
Menor. E l Afganistán se 
encueüitra em el camino de 
Rusia y las Indias y el 
paso montañoso de Kai -
ber es la única posibilidad 
de t ránsi to desde Cabul a 
Peschawar, fuera del al-
cance de la flota inglesa. 
En conclusión, opiína el 
periódico, qu? el Afganis-
t án es el verdadero Esta-
do tapón entre Inglaterra 
y Rusia y señala, que los 
ingleses fortifica^ el gol-
_ f o pérsico," puertaí de sali-
H da del Océano Infiico. 
ñiiUiiiiiiiiniaiiiniiiHiiJHiunáiujniiiBiniiB^ 
i n í s t r o s c e l e : 
d o a y e r e n M a d r i d , h a n s i -
a p r o b a d o s i m p o r t a n t e s p r o -
v ^ r f n e d * a u x i l i o a l a m i n e r í a . -
y t s v A U i . i n f o r m a d e í M i n i s t r o d e H a -
c i e n d a s o b r e p r e i u p u s n i o s . — 
O 
Madrid, 30.—La Dirección 
General de Prensa ha facilita-
do la siguiente referencia de 
lo tratado en el Consejo de 
Ministros celebrado hoy: 
Asuntos Exteriores: Decre-
to aprobando el presupuesto 
para nuestras posesiones del 
Golfo de Guinea, 
Ejérc i to : E l Ministro del 
Ejército informó al Consejo 
sobre el proyectó para resoL. 
dinarios y a una am]plia mora-
toria fiscal. 
Decreto sobre revisión de 
fallos económico - administra-
tivos dictados bajo la domina-
ción marxista. 
Industria y Comercio: Ley 
de auxilio a la minería. 
Obras Públ icas : Se aprobó 
una subvención a varios ayun-
tamientos para el abastecimien 
to de aguas. Decreto aproban-
ver la situación de los alfére- i do definitivamente el proyecto 
cea provisionales. j del Canal bajo del Guadalqui-
Marina: Decreto fijando l a l v i ^ y autorizando las obra». . 
Se aprobaron los siguientes nooi 
bramientoa: 
Director General de Aduana», 
don Gustavo Navarro y Alonso de 
ración de armada ¡para ia ma-
rinería y tropas de infantería 
de marina. 
Ai re : Decreto organizando | Celada; Gobernador CiVíl de Tarr . J ^ i ^ ^ V t r á S 
k Dirección General de Avia 1 
gona a don Angel de Sanv; y ¿ 
Orense a don Casiano Costaa. I ' 
rector del Instituto Español d. 
Oceanografía a don José María R 
taeche y Rodríguez; Viceipreside 
te primero de: Consejo Superior c 
Investigaciones Científicas a don ^ 
guel Asín Palacios; Vicepresident 
•egundo, a don Antonio de Greg 
no Rocasolano; Secretario genera 
a don José María Albareda Herrv 
ra; interventor general a don Jos< 
María Torrijos Miset. 
Se aprobaron también siete decn 
tos de Marina de ascensos al gen: 
relato. 
Igualmente fueron aprobado» v 
rio» decreto» concediendo la 1 
bertad por la aplicación- de la le 
de redencién de pena» por ©1 tntt 
E F E . 
m 
se ha. anunciado 
oportunamente un submarino 
alemán ha torpedeado a un 
acorazado ingks al oeste de Es 
cocia. 
En el frente oeste no se ha 
registrado ninguna actividad 
de importancia. 
A pesar del mal tiempo 
nuestras fuerzas aéreas prosi-
guen activamente sus vuelos de 
reconocimiento sobre territo-
rios inglés y francés.— (Efe). 
en el ejército rojo 
to de Finlandia, del que recibe 
la suma de 500 marcos por día 
por encargarse de instruir a 
los soldados finlandeses en ei 
manejo, reparación y táctica 
Roma, 30.—El enviado espe-
cial de "Popólo d I t a l i a " en 
Finlandia, aiirma que la pro-
paganda finlandesa entre las 
filas del ejército rojo, comien-
za a dar algunos resultados sa- con los carros de asalto, 
tisfactorios. Los aviadores f i n - ' 
landeses arrojan continuamen-
te sobre las lineas de la reta-




Barcelona, 30.—En el día de 
hoy se han celebrado dos consejos 
de guerra contra comerciantes ven 
dedores de articulo» a precio» abu 
sivo». 
En el primer consejb, contra 
diez y ocho procesados, por venta 
de productos farmacéuticos a pre_ 
cios- elevado», el fiscal «olicitó va 
rias pena» de arre»to y multas, »e 
gún la categoría del negocio j la 
cuantía de la» ganancia» ilícita» ob 
tenidas. 
E n el otro consejo, contra cua 
tro comerciantes, el fiscal solicitó 
pena» de arresto y prisión y muí 
tas hasta el quintuplo de la» ganan 
cías obtenidas.—EFE. 
ción civil . 
Decreto de protección 
industria aeronáutica. 
Decreto •modificando la or-
ganizavíión de la Escuela Su-
perior Aeronáutica. , 
Justicia: Decreto sobre pro-
cedimientos en relación con la 
modificación del Código Ci-
Decreto creando el Registro 
Central de Ausentes. 
Decerto sobre pxórroga do 
plazo para la revisión de sen-
tencias dictadas eit zona roja. 
Hacienda: E l Ministro de 
Hacienda informó al Consejo 
del estado en que se er>cuen-
C A L C U L O S 
Londres, 30.—El "Evealug 
Standard" publica un art ículo 
en el que examina las situacio-
nes relativas de Inglaterra y 
Alemanii en lo que se refiere 
a la construcción de grandes 
1 acorazados. 
E l riario recuerda que I n -
glaterra t iMe 'Cinco tran los trabajos preparatorios 
del presupuesto (te 1940. ^uc i do« f a 25.000 toneladas termi-
permiten preveer una pn xim? ' « -^ao de construirse, dos de 
terminación de loa mismoa, a los cuales, por lo menos, esta-
pesar de ios obstáculos acumu- I raa dispuestos para hacerse a 
nuevo tipo, qeu jposeeu un mix 
yor alcance efectivo que los a. 
teriorea cañones de quince p i : 
gadas. ^También posé» n un 
protección especial contra avi 
nes y submarinos, que com 
prende una coraza de 16 pu! 
gadas de espesor a la altur 
acoraza- de la línea'di: ílotncicn. Su > 
' locidad es de 39 nudos. 
Otros cuatro buques aú 
mayores se encuentran en pr 
yecto, dos de los cuales ya ha: 
lados ¡por causa de la "guerra, \ 3nar en 1940. Cada uno de sido botados, y que tienen ca 
de la revolución socialista y 
del tiempo tran; urrido desde 
el presupuesto de 1935. Dados 
los términos de la ley de 29 de 
diciembre de 19'!3, no es nece-
sario arbitrar LÓrmulas para 
la continuidad ie la vida ha-
cendística, por el contrario 
debe irse a la suit i tución pau 
latina y gradual de dicha dis-
posición a medida que se va. 
ellos ti?ne diez cañones de ca. 
tor-se pulgadas (35 cms.), de 
COMUNICADO O F I C I A L 
r e 
Moscú, 30.—Según el comu-
yan aprobando los presupues- nicado del gstado Mayor del 
tos de cada ministerio para ejército soviético, ayer no ha 
1940. | habido acontecimientos dignos 
En este sentido fué aproba- \ de mención 
da una ley a la que se incor- I Añade e1 citado parte que la 
poran además preceptot relati- I aviación soviética realizó algu-
voa al término de vigencia de : noa bombardeos sobre pobla-
ia ley de contribución exeep- cienes de la frontera y del i n -
cional da beneficios extraer-terior de Finlandia.—(Efe). 
E d i t o r i a l 
fiohierno fraseé» e inglés.—EFE. 
í N U E V O EMBAJADOR D ü 
^ C H I L E 
i Ciudad del Vaticano^ 30.—S« 
Santidad el Papa recibió boy al 
<Wv0 embajadcr chilei^ cerca del d en da8 a l M 
iVaticano. que le presentó sn* car. : ^ • H"c » . . r _ _ j « 
fa» credenciales.—EFE. 
mas, municiones u otros per-
trechos. Se les garantiza, dea-
de luego, que serán objeto de 
un trato excelente. En ias ho-
ja» de referencia se especrJi-
¿jan concretamente laa cantida 
BOMBARDEO 
D E S 
DE C I U D A . 
,1 ¡Helsinski, 3a—Los aviones so. 
Vélicos lian bombardeadu hoy nua 
¡Uniente algunas ciuiades fi-apande 
Hi. dcscon;;cieiido&e basta el nw-
liento el immero de víct:mas. 
En el frente del Istmc d< Karé 
m s.» ha rotado uní menoi setivn 
pd por parte de la.s tropa» aovié 
. &as .~ .EKE. 
CINCO M I L L O N E S D E CO 
i. PONAS P A K J F I N L A N . 
DIA 
1 Estokolmo, ,3a—La srscnpci 
Pra ayudar a Kinalndia flcanxa ^ 
•̂speiable cifra de cinco miHone» 
«•escienta» mil coronas—EFE. 
desertores rojos cuando sean 
portadores de material de gue-
rra. Así por ejemplo, a los que 
lle-guen ai campo finlandés ha-
ciendo eutre^a de uu carro de 
asalto pesado, se le entrega-
rán 10.ÜUÜ rublos. Por un 
avión en buen estado, se entre 
garán lO.ÜUÜ dólares. 
Gracias a esti activa pro-
paganda, los finlandeses llevan 
ya recibidos diez magníficoa 
aviones de bombardeo y UH\O 
un batallón de carros de asalto 
pesados, que se entregaron 
masa con su jefe a la cabei-a. 
ón ' Este se ha inscrito en el ejérci 
. v / v . s v . v - w w v - w - w . ' w s 
OOMÜNICA1K) OFÍC1AL 
CALMA R E L A T I V A 
. ílelsinski, 3a—Después de las ba 
•pilas de dias pa.^doi y ante» de 
P* que parecen prepararse por p*r 
sov1ética. tanto en el 
Mponia como en ti de Kai 
»u de ayer se distinguó por una re 
W*** calma. 
, ^'iranie los tres últimos días !*» 




F R A N C E S 
París , 30.—Comunicado of i -
lHjr d̂o ! C'AÍ CLE WERRA correspondiente 
sccl10e al día de hov por la mañana : 
•:ue _. 1 "A nesar del intenso frío ha 
Permanecen todavía abiertas las trincheras en los campos 
que vieron pasar la guerra y la desolación: se han cubierto 
ya las tumbas con ia humilde hierbecUla. y ea el rastro de 
España continúa el rictus doloroso que no podrá borrarse en 
nuestra generación. Ha cambiado la faa política de España 
y la Revolución Jíacionalsiudicalista sigue su mareta con fe 
en el futuro y con ia decisión propia de quien se sabe la única 
capacitada para labrar la grandeza patria. Ilemoa visto san-
gre, muerte y convulsiones: A la Parca llevándose en afano-
sa cosecha a nuestros mejores: a la juventud española ea 
violenta protesta contra la podredumbre imperante, en ardo-
rosa afirmación de fe contra ia docadeocia senil de los últi-
mos año». Han cambiado consignas y principios. Pamas y 
nombradlas fueron arrastradtta por el turbión de fuego y de 
lodo. Pero, ¡oh prodigio de asombrosa vitalidadI ¡No ha cam-
biado la literatura! Un mar de fuego que marcó ei candeato 
viacruciíi sobre U» fax española, no 'ha sido suficiente para 
calcinar lob resto*1 de la íalsa literatura anílrrevolucionana 
que brota y muestra orgullosa su cabeza ea gasto impúdi-
co, de absurda supervivencia. 
i ' n nuestra mesa, una publicación, con pujos de compen-
diar ia vida literaria de España. En sus páginas, el homena-
je, henchido de añoranzas meiancólicas por "aquellos tiempos,,, 
el nombre de un novelista, cuyo nombre no damos a conocer, 
poicue respetamos a los muertas. Un novelista fino, pseudoli-
terato, que volcó en sus obras toda ia lubricidad enfermiza 
i y decadente y sirvió en dorada copa a la juventud mortal y 
! pornográñeo veneno. Como presentación y comentario, un re-
cuerdo lacrimógeno para aquellos dias bohemios de cafe coa 
I leche en la penumbra de cualquier local madrileño; un deseo 
de volver a. recorrer la fétida pista de los veladoras al com-
pás de cabildeos, de murmuraciones, do críticas al Gobierno; 
una añoranza de aquellos sucios dias en que el ruedo ibérico 
estaba convertido en. pestilente charca propicia al croar da 
todas las ranas. Y como remate, una loa de aquel Madrid "cas-
¡ habido actividad en ias patru . tj20»| con churros malolientes, con mantones pintureros, coa 
lias entre Mossela y el ¡Sarre. 
ó-ur-lm n inturprn. onintap.sencia 
garbo phiturero, quintaesencia de la España de exportación: 
Actividad de la aviación: pandereta, castañuelas, chulos, manólas, toros y vagancia. 
No se ha registrado en la jor- y uno se pregunta, absorto, viendo desde una ventana 
pero fueron re. nada de hoy ningún encuen- nuestro panorama literario—con la misma indignación cou 
- y la ünea aparece intacta, tro entre laa fuerzas ftérea»,— que aquel santo anacoreta c o n t ? m P k b a , r t 1 ^ J ^ f ^ ^ 1 ^ 
Se o b ^ , ~ J u \ í 4« J«. ciudad—Pero- ¿es a.ue no ha pasado nada? Lh& qq© e*-
Jje tras ataque contra U 
gwcada fin pero \ 
io  y la línea apare,, 
observa coa sorpresa que (Jííe)» 
Y L I T E R A T U R A 
ta guerra no ha podido arrasar tanto detritu literario, 
acabar de una ves con tanto covachuelista, con tanto niño 
bohemio y enfermizo y crear algo nuevo, potente y vigoroso? 
¿Qué pulmones tiene esa gente, que no se han ahogado ya 
«n el pasado mar de sangre? ¿Y qué responsabilidad tienen 
de su terrible misión, si cuando España está empeñada en au-
parse y todos debemos arrimar los hombros para que lo lo-
'gre: cuando se intenta hacer una obra totalmente construc-
tiva, pierden su tiempo con exquisiteces, cultivando con per-
tinacia una falsa literatura nociv: y perjudicial? 
A veces piensa uno que el ene i "o, vencido en la guerra, 
se ha refugiado en las librerías. Ye aludía a esto una. de nues-
tras mejore» plumas, cuando decí ^ que había que tomar la 
última cota. Creemos en la misión :9 la literatura: ea la "ne-j 
cesidad" de la literatura. Tenemos sobre esto un criterio .ge-
neroso y amplio. Pero, francamentí-, cuando vemes en los es-
caparates nombres como André Gide, literato a quien no po- medio. Desarrollarán una velocid: 
nones de 16 pulgadas ^y jui;. 
velocidad aím mayor. ' * 
La respuesta alemana est 
constituida por cuatro accr í 
zados de 35.000 toneladas, co 
ocho cañones de quince pulga -
das, cuatro aviones y una vr 
locidad de 30 nudos. Dos u 
ellos han sido ya botados, per 
no es probable que estén t t : 
minados hasta fines de lí>4 
. Alemania está construyem 
también dos buques portaav. 
nes y cinco cruceros de; dk 
mil toneladas. 
E l diario añade que los ale 
inanes construyen ai misin 
tiempo submarinos a la mayt. 
velocidad ¡posible, y es pro^; 
ble que el deseo de constru 
submarinos a gran velocidad 
la escasez de algunas materi. 
primas, debida al bloqueo, r 
trase el plazo de teruuuacio 
de los grandes acorazados e 
construcción. .Í^.Í^L 
E l e m p l e o d e 
a u t o m o i o r a s 
Madrid, 30.—En un tercio se 1 
ducirá el tiempo de lo* vuje* BU 
diante el tuo de automotores, q 
c j.neazarán a íuncionar dentro < 
dos años. 
£1 viaje dt Madrid a Galicia 1 
bara emoncev en doce horas en VÍ 
do dieciocho que se tarua hoy. 
Ciento sesenta de estos autotnt. 
teres han sido encargados por ^ 
grandes compañías de ferrocarri'c 
Todos ello» ŝ -n de nKxle o pesado 
constan de tre» unidades, dos cc-ch, 
nutores y un reínulcador que va 
drenaos perdonar su "Corydon", apologia del amor que no oaa| 
deior su nombre; cuando vemos que una literatura que enve-
nenó a toda una generación y que ha sido una de las princi-
pales culpabltis de nuestra tragedia, sigue ocupando ufana-
mente las mismas posiciones, se nos antoja que estamos muy 
lejos de haber dado al enemigo ei golpe definitivo. 
Una revolución constructiva y purificadora como la nues-
tra, ha de entenderse en todos los órdenes. En la política y 
en las costumbres, en las artes y ea la literatura A la Falan-
ge no le interesan las greguerías, ni las sutiles disquisiciones 
literarias. Ha relegado ya definitivamente ai museo aquellos 
tipps tan caras s la literatura decadente de" antaño. No que-
remos más compleios freudianes, r i ho mbrea con extraños ca-
nsos que exhibir indecorosamente al púüiico. Ha pasado ya el 
tiempo del literato pasatista; del floripondio; de las "peñas" ; 
de las Sociedades de Bombos Mutuos; de las tramoyas y bam-
balinas que engalanaron durante tantos años el gran saínete 
españoL Queremos una literatura fuerte y limpia, al aire l i -
bre, sin comadreo* empequeñeeedorea. La guerra y, sobre to-
do, la Revolución, son cantera inagotable para crear una l i -
teratura bella y fuerte. 
Que acudan a esa cantera los que sientan vocación lite-
raria y dejen en santa paa a quienes fiada tienen que eose* 
fiarnos. 
XArriba España! 
d« 130 kilómetros por hora.—EF: 
. 0 0 0 c a s a s 
r a i e s c o n s t r u i d a s e 
ITALIA 
Koma, 30.—En los primer 
iiueve^ meses de este año í. 
construyeron en Italia 2.0^ 
casas agrícolas, por un to; 
de 98.ÜUU.ÜÜU de liras. E n 
cifra no están compreudiu 
las casas ya construí'Jas y q 
aún no han sido ociipadas. i 
laa regiones de Feriara, Voi 
turno y en el "Tavoliefe" ¿ 
PugUa. 
PAC ̂  rrt a, f«—i • 





Ua aiu-iu.ar ds contabinjad. 
TJa Secretario Técnico de ¿Vu 
feího Social. 
U n a. ia e canó'srafa. 
ü u ordérvaasá. 
Un recadero. ** 
Ui . regente da Imprenta 
Un cajista de primera clase. 
Ua cajj?ía de segunda ciase. 
Un minervista. 
Ua cobrador. 
Todos estos cargos, radica-
rán ea León, pudieado ver las 
condiciones necesarias para el 
c! a peño de ios mismos, ¿u 
retribución, horas de oficina, 
etc., en la Secretaría Provincial 
del Movimiento, de 10 a 1 ds 
4 a 7. 
Por Dios, España y su Revo 
Jución Nacional-Sindicalista. 
León. 29 de Diciembre de 
1939. Año de la Victoria, E L 
JEFE PROVINCIAL. 
MIGUEL MOSSET 




Vida E t e r n a 
L A V I G I L I A DE ESTA 
NOCHE 
Como dijimos, <:sta noche a 
¡as once, empezará m solemne 
¡Vigilia de Fin de-Año ta Ado-
ración Nocturna en la Real Co 
legiata d(> San Isidoro. 
Sabido es la solemnidad au-
gii.sta que en esas horas tu-neu 
esos cultos con que se celebra 
el tránsito de un año a otro y 
la mucha gente que acude a la 
.anisa de media noche y a co-
mulgar. 
Celebrará la misa ol I lus t r í -
fdm íSr. Obispo. 
El»que pueda que no falte a 
l a Lüi»;KÍata. 
Es la manera cristiana y dig 
jia de celebrar ia entrada de 
un año en (pie no sabemos si 
hemos de morir. 
—0^0— 
E L C E N T E N A B I O ' D E L A 
VIRGEN DEL P I L A R S E 
CELEBRARA E N L E O N 
CON SOLEMNISIMOS 
ACTOS 
l i a sido d i s tnou ída una ho-
ga-cartel sobre el décimonono 
centenario de la venida de la 
jrirjfeh, en Carne mortal a Za-
ragoza, en la que se lee la si-
f uieuté alocución que ojalá uese atendida por todos ios 
¡recinos de León, 
" A l í i lo de la media noche 
fiel 1 al 2 de enero del año 40 
de la Kra Cristiana, la Virgen 
pe dignó venir en carne mortal 
a Zaragoza. E l día 2 del p r ó -
ximo enero se cumplen 19 si-
glos de este singularísimo p r i -
vilegio que la Virgen disfK'n-
gó a España. Para celebrarlo 
dignamente, acude a la SAL*. 
\ E solemnísima que el día l 
«e celebrará, a las seis de la 
tarde, en la S. I . Catedral. Co-
mulga a la mañana siguiente, 
y realza con tu presencia ia 
•olemnísima función religiosa 
Ĉ ue se celebrará por la tarde, 
también & las seis, «a la Jais-
ma Catedral. 
Si no lo hace*, no U llamea 
fcristiaao, ni español, n i pa-
triota. 
Por gratitud y patriotismo, 
Un pequeño sacrificio para 
honrar a la Virgen del Pilar, 
<iue tanto nos ama y no» dis-
tingue." 
J O S E M U N I Z 
AUQÜ2 
—OUü— 
* PROCURADOR D E LOS T R I -
B U N A L E S " 
Ha trasladado su despacho s 1« 
talle di Ramón y Cajal, núm. 31, 
úonde contmúa tn el ejrrcicio d« 
U pr'>í«iión.—A-1036. 
.i)¡;i o: be pagara; a todus los 
no pj;cscntado» en los anterio-
res días .de cu'atío a áicie de la 
tarde, 
Nv'TA.—Se hace saber a to-
dos los beneíieianos que de no 
presOiitarse'a cubrar eu les ci-
Uiilos días, se entenderá que 
renuncian a ello, Reintegrán-
dose el dinero en la cuenta co-
rresixíudiente del lian.co. 
oclac ón do 
—0(jo -
Tedios los industruies üel gre-
mio deben pasar por el don«ir>Iio 
•octaJ. par» contribuir a {a aiiscnp 
ción en favor del "A^ijiíialJo eje 
los Pobres". 
La Directiva espera que no )a¡ 
te ni uno solo y que todo», sin ex-
cepción, entregarán su dnn>*¡vo 
a la mayor brevedad. 
iecroíógicas 
Vicluna%Ue ie|.i....ma e i u e r -
medad ha entregado su alma 
al Señor, en esta capital, el 
que fué digno conductor de 
los Ferrocarriles dei Norte 
Dé Jesús Morey. 
Sencillo y honrado trabaja-
dor, de Un trato campechano 
y bondadoso, muy querido de 
jetes y compañeros, la muena 
de Morey ha causado gran im-
presión entre sus amistades. 
El entierro se verificará hoy 
a las unce, en el barrio de la 
Vega, tan querido del dil'úüto. 
A su viuda, hijo D. Je róni -
mo, y demás fcannlia, de modo 
especial a su hijo político don 
Kicasiu González, sargentt) ile 
Ferrocarriles, testimoniamos 
nuestro pésame. 
Una oración por el finado. 
—olio-
Ayer ss celebró un funeral 
en b iglesia de Santa Marina 
por el alma del que fué en v i -
da brigada de Aviación, don 
l iupeitu Gonzálea Fernández, 
muy conocido en esta capital 
y apreciado por cuanitos le 
trataron, por Ser modelo de 
militares y cariñoso con todos, 
habiendo fallecido reciente-
mente en cumplimiento de su 
deber. 
A su joven esposa, doña 
Carmen Arija LaborUá, y d«-
máa parientes, partK'ipamos 
nuestro sentido pésame v suplí 
cornos una oración por su éter-
nu descanso. 
Se traspasa en la pr ín-
eipal calle de León, con 
clientela y facilidades ue 
Ímgo. Informes: AGEN» ;IA CANTALAPUJIDiiA. 
LEON. 
a m i ñ a s 
Por D. Aiiredo Aiouao Tas-
cón, vecino de Lt, Granja d* 
San Vicente, se ha presentado 
en el Gobierno Civil una soli-
citud pidiendo 10 pertenencias 
para la mina de antracita lla-
mada "Santiago Segundo", si-
ta en término" de La Granja de 
San Vicente, Ayuntamiento de 
A l bares de la Ribera. 
D. Bernardino Escauciano 
Prieto, vecino de León, ha píe 
sentado en el Gobierno Civil 
una solicitud de registro pi-
diendo 24 pertenenciap para la 
rainH de hulla llamada ".lud-
ia", sita en término de Soto y 
Morgovejo, Ayuntamiento de 
Valderrueda, 
Se tjesestimó un escrito do la. Cá 
mára <'e Bilbao en la-Mü^ <olHta 
ba adhesión para un ititnriiie e'cva 
do ai Hxcipo. señor .Ministros de 
'Hacienda, suhre reforma irihuta 
na. 
Se • acordó constara en acta un 
voto de gracias en favor del vocal 
'señor Blandí, par la meritoria ges 
lion que ha llevado a cabo en la 
extinguida Juma de Transportes, e 
igualmente «1 señor Castaño, que 
precedió en el cargo. 
Se deliheró ampliamente acerca 
de W numerosos defectos que exis 
ten para la carga, descarga y íac 
turaciones en la Estación del Norte 
de íeón. acordóudose solicitar del 
«cñor inspector provincial la adop 
ción de medidas conducentes al co 
rregimienío de hechos notoriamenle 
perturbadores para ¡os ttsuarios y 
para el propio interés públiró. 
Finalmente se acordó por una ni 
midad conceder una paga rxtraordi 
nana al personal de la Girpora 
ción. y tras palabras del señor 
secretario endo la labor rea 
lizada durante el afio y un., vmiti 
da salutación del *éñor pr^sideüte. 
con los gritos patrióticos de eos 
tumbre .fué levantada 1» sesión S 
las nueve de la noche. 
L A S P E G O N A S D E B U E N 
GUSTO. SOLO B E B E N 
1 
« t» A s m * a sama 
D e l e g a c i ó n Pro 





Acordada por esta Delega, 
cióu u construcción de 152 v i -
viendita, dia tnbuídas en b blo-
ques, cou todos su» servicios 
de urbanuaeión, ^saneamiento, 
caleíaeción, aiumbrado, elcéL«-
ra, segi^ii ^)io>e*;Lú aprobado 
por el lusUluio Nacional de la 
Vivienda, } . ¡cogido al Hegla-
mento de \ • ^ loabas protegidas 
dei mismo, at; hace saher que 
duran té '6Ú días naturales, cou-
. tados a partir del 27 de diciem 
br« de 1-4311. fecha de publLca-
ción.déi anuncio de subasta de 
estas obras en el "BOIL-IÍU Ofi-
cial dül lisiado" núm. 3ij¡ , (pá . 
gina 2.9U9); se admit irán eu 
eáta Delegación Provuieial de 
Auxilió Social de Palem-ia (ea 
He «ha Lope de Vega, 21), y du 
ranie las horas hábiles de ofi-
cias proposicioneti para optar 
a! rt.fa u/^.-subasta de dichas 
obras, cuyo presupuesto de 
contrata aaciciide * pesetas 
2.077.940,61 . debiendo deposi-
tarse como fianza provisional 
para ipodi'r concurrir al citado 
concurso-subasta. La cantidad 
de 11.000 pesettas. 
El proyecto, pliego f'e con-
diciones, modele de preposi-
ción, etc., estarán de manifies-
to en Palencia, en 1« üelega-
cióu de "Auxil io Social'', (ca-
li.s de I^ope de Vega, núm. 21), 
y en Madrid, en La Delega3.ón 
Ni ' i j i t ! d^ "Auxil io Social", 
(callo de Abascal, 21.—Sec-
ción del Hogar Nacional Sin-
dicalista). 
Palencia 28 de diciembre de 
1939. Año de la Victoria —El 
Delegado Provincial de Aux i -
lio Social. 
TURNO DE F*RIVUCIM 
— Jx.'O- • 
De í « í de U Urde: 
ALONSO GIL, Padre 
BORREDA. Sarita Crxtt, 
NOCHE 
Sr. B A R T H E . PlaterU». 
i ^ l Cuarto CortíjróáÓ" Nacional de la Sección Femenina,, de-
terminará 'las.nuevas tareas encomendadas por Dios y la Fa-
¡ kxnge, a nuestras büenas camaradas, que de nuevo se impou-
| «irán el sacrj'iciu* meritorio de serva- con su "luerte dencaddr 
z-í" a España y a. nuestra liévomción NacionaisnicheaLsta. 
La pa^ no sabe de reposos m de abandonos. jNu-estra misión 
revolucionaria tiene deseos eternos de continuidad, de sacri-
ficio, de trabaji., ce corazón sobre la brecna «^d doior, y ia-
mujer estará en su puasto, como ángel de la guarda de todos 
los desvelos de los españoles, 
i _ La función polrtica encomendada imperiosa mente a la mu-
I jar, estara definida en este. Congreso, que revalorizará toda 
ia función feineiuna en la vida nacional. 
La formación espiritual de la mujer española ha quedado 
i bien encuadrada en la norma religiosa, mística, virtuosa y pa-
i triótica de la Falange Femenina. 
Todo movimiento social y político de la mu jet, ha de es-
; tar precisamente encuadrado ea este sistema de organización 
de la Sección Femenina de Falange Española Tradicionaüsta 
y do las J. O. N . S., según ha dictado el Jefe del Estado en 
j t u último decreto. 
La mujer española tiene, pues, una nueva misión en la v l -
' da de la postguerra perfectamente determinada a tenor da 
la condición íémenina que limita sus actividades a menéate» 
res prop.os de su educación y de su elevada condición de Mu-
i jer Española y Nacionaisindicalista. 
Nueva era de trabajo espera, por tanto, a nuestras abne-
gadas camaradas. 
Pero no olvidan ellas que los grande* méritos y las glan-
des obras se conquistan solamente con los mayores sacriücios 
y las más profundas meditaciones, que no» llevan a compren-
der la verdad eterna y la difícil virtud de la abnegación y el 
sacrificio. Y nuestra mujer nació na isnidicalis ta tiene ya ua 
premio concedido por Dros, por haber sabido abrasar esta 
cruz del Yugo y las Flechas, en horas difíciles de persecución 
o cu trágicos momentos do dolor, en la guerra. 
Alfredo CARVAJAL. . . . 
Re^ta infantil 
El pasado domingo 24, tuyo 
l u y a r , en líü^it 'l«jj Ltjuienttí co -
ronel de .Av:iacióu u . Francis-
co tóscnbáítiü una simpática 
fiesta mlaim!, que reunió al-
rededor de un precioso áruol 
de Noel, colmado de luces, 
adornos y juguetes a una treiñ 
UJUÍI de encantadores chiqui-
lloa, «jue hicieron sus delicias 
con la rifa de obsequios, ad-
mirando el botuto nacimiento 
coioe»do con verdadero arte 
por los hijos d« los señores de 
Escribaflo, Paqui.tu y Pi l i , y 
sentándose, por último, a t e-
rendar en las varias mesas dis 
puestas al efecto. 
Asimismo acudieron a casa 
de los ¡Sres. de Escribano va-
rios "papas' de los peques, y 
grandes y chicos fueron obse-
quiados por los Vizcondes d»; 
i .posantes con- su peculiar 
amabilidad y cortesía, hacieu. 
do que los asistentes guarden 
grato recuerdo de úna fiesta 
tan simpática. 
do como -a bro-.ta que ¿riñan ca ia 
veroena mááriicaa .a r'atro c- Nin 
cin y ai sc i ior Manas, ¿i prv;.;ae.o, 
perso¡iííje> se-ecuo y iriwrüp'o ,z.uw_ 
res ce ia esce.-a ¿¿pañosa, iu.¿o 
re.-u-iarou ô» ma.>. S-jíiv^s 4¿J»t4á 
de .as-d.ei.as y veradC.crOs drusias 
e.i las "rcp. e^L-ntacK-ncs" tic i'a» 
racu-eilos dê  jaraina, 
Auu.'qje parezca Uicanra , - estos 
persuaajes'o SÜS par.cute;, el l-t* 
cu ue Uu>a, Lalu^nie el de ia ü e s 
cura y otro» IICÍCO» y sniverg.ien 
zasza» por el tsu^o han se¿iU.üo 
dosíjiando poti mesteo» escUiaíios 
coauo "si aquí no IIUIJICSC pasaco na 
da". 
Mieniráa los escaparates de tas 
librena» están llenos de obra» pa 
tnóticas, los, periódicos impicgna 
dos ÜC iervor de resurgimiento y 
disciplina, los organismo» ouciales 
laborando por ordenar la ccohomia 
y reorganizaiido los servicio» y os 
ciudadanos prestos a todo esfuerzo 
/ sacriíició. «i teatro, salvo iige 
ra» excepcionea, vivía ajeno al cía 
ESPECTACULOS 
-o0o-
. c u ^ i c c . pa.^giriiiny uc r4 
,. ,4, .'T"51" K-yUkU< éa 
J V^i^lx.* que n i l i O / o . j ^rtir «Q 
bi gusto ÜC los púb-ioo,- . « t i 
enijuiasio por esa hicraiur* náü ¿¿^ 
íacion a la p^uCyez. hay qu* de* 
eiulHiiar-O ton nuevas y 'uroinowu 
idéeas que e é v e n el nivel de* »u ?a 
pir.iu. 
V si al principio se surpreod^ 
pronto acabara por comprenderlo y 
agradecerlo, i'orque al ha y aí c» 
•bo, ei buea manjar;es apetito»© por . 
eb r̂agados que estén los paUtd»̂  
Tes. 
Ni la agudeza, ni el humomrao, 
ni la ironía sin niie-, agcnt«» di 
diversión del espirita son incomp» 
tibies con el culto a noble» Idea 
les, que constituyen la base d« va 
mejoramiento nacional. 
E l teatro no ha de seguir ««ndo 
•un restaurant de bazofia literaria 
para Sacar el dinero a co4áen«U*s 
degenerados. 
El esfuerzo de la victoria y c* 
empiezo de rectificación exigv #1 
aprovechamiento de todo» loa »«• 
cursos regenerativos. Y no «a á« 
los más díbües la literatur» »C«, 
clonada y vivida de las repr«»«nta 
cienes teatra'cs. 
Que el ejemplo del ínsign* 909 
ta Marquina cunda y que ló» aaaet 
tros del arte escénico inunden nwt» 
tros teatros de bellas obra¿ «ocatf 
zadoras de nueva» costumbréa y ti 
» turren los añejos vicios, un 4ol« 
Para hoy domingo, día 31. irosamente sufridos en sus cena* 
Ano de la Víctoru cuencias. 
Mientras tanto, bueno aeHI 
.jmiemos las estrofas de eso» 
que 
ver 
F E S T E J E E L F I N A L 
AHZANl 
FÜN-mCION Y TALLERES 
<c N u e v a E s p a ñ a » 
! T 
APAETADO S6 L B O H 
i E L S f OWO 142^ PÜENTTE CASTRO 
S.WSmWmV.WmW.VmWJ'A 
D i p u t a c i ó n 
Próvuicial 
PAGÜb 
Por el señor presidente ha HKHi 
ordenado ei pago de W Ubramicn 
to» que después ae detallan, io» 
% it pueden hacerse efectivos ett *̂ 
Lepositaria provincial a partir del 
da tre» del próximo enero, de MI 
o; a una de U mañana. 
"Diario d« León". Imprenta Mo 
derna. Mariana G. Garzo, Agua» 
tic León, Casa Va'des, Bazar To 
mê  Casa Cándido, Delegado Pro 
vincial de Auxilio Social, Almace 
«es Ruifernández, Ramón Pinera, 
Secundo Costillas. Donato Sánchez 
Martínez y Casas, Basurto Miyar, 
Nj.;olás de la Puente, Gutiérrez y 
Compañía, Antonio Bardal, Donato 
IGarcia Laiz, Ba!domero Morales, 
Angel Moría. Casa Vidal. Viuda 
de Erundino Nava, Imprenta. Alón 
v». Administrador PROA,, Martín 
"Castaño, Juan Gordón. Tallerea 
Ferré, Domingo Fernández, Casa 
Sabadell, Viuda de Gaudencio Diea 
Camilo dé B'a?, Comercial Indo» 
trial - Pallaré», juan Mack. 
P E L U Q U E R I A M O D E E N A 
D E 
| f t | | 0 ' 
CSSÜ de s o oiri) 
i el día de ayer han sitiii asís 
tidos en este ceniro benéfico lo» si 
g mentes caro» ocurridos en nue» 
ira ciudad: 
José Delgado Moran, de 13 años 
de edad, fué curaOo de varias que 
maduras de primero y segunde gra 
do, con ínteres eu toda la cara y 
categorizada de pronóstico leve, pro 
ducida 'Casualmente. Pasó « m do 
inicuio en Caño Badko, u . 
Nieves Rodríguez, fué asistida pa 
ra la extracción de una espina de 
pescado que se la había atravesa 
do en la garganta. Leve y casual. 
Pasó a »u domicjli-o eu Santa Ma 
riña. 
Felicísima García, de 23 años de 
edad, fuá curada de varias contu 
•iones en la cabeza y dedo» de la 
tnano izquierda, producida si caer 
se de un caballo. 
Pronóstico reservado. Pasó a su 
Idcmicilio «a Robledo. 
María Josefa Sol!», de se años 
de edad, fué asistida para etxr er 
3» MIIM astilla que se le había clava 
de en el dedo anular, de la tnanu 
isqvierda. Leve y casual. Pasó, a 
•u , domicJl*» ta Ramiro Va-buena. 
touRicro y. 
IMPRENTA CASADO 
al propio tiempo que felicita 
1M Paacuaa a eua r a me rosos 
eiientes, 1«« particip;i qo- por 
difiealtadev de tranportea, no 
ae han recibido low almanaques 
eon que acostumbra a obse-
quiar a BU clientela, los cuales 
ae distribuirán tan pronto se 
raeibaxu 
^ A V W W A V W W k W a ñ A V . 
U n c a s o d e 
n v i o r í a • 
—OoU— 
En ia eaik ó.«í Parque nfane 
to doce, hay «na familia coy» es 
posa acaba de dai H 'UZ. 
Viven ea la mayor miseria Tan 
póbrea, qu« no pudieron al cora 
prar jabóu pturA este cato, 
£1 padre ««ti enieruw y ti«w 
Seis hsjoa. 
Nada máa. La« personaa carita 
tlvas, ya sabrán dónde cae el a¿ 
Tnero dore de la calle del PHrqu*. 
Tres sesiones, a las 4, 7,30'*.os de.!a obra de Marquina w 
y 10,30. í Vene VItam,nas Para' mucho». M« 
EstlTCno: I ôr '̂ĉ 0> para Uxjos. 
ESTA NOOHÍ3 'ES iNUER-.* (De "Unidad"). 
. . T i l A ! VmWm'eWm'mWmW.WmVM 
Excepcional producción Pa- . ( 
ramounl, hablada en español, U íl CíS V i nC«fiílV 
con 10a eminenLes artistas Jcau ^ » 
Kiepura y Gladys SwarthouL. U & l^filTiercI L . I 
HEME s e ñ a r i z a u e ^ e á n 
Ponemos cu coiioi.nniento, Uu;t4 lo^ín ,Sra:náea s e s i ° ^ : A de ^ u c * como oe particuiam 
las ó,¿0 tarde; especial infan-
t i l . Programa amencaao. Es-
treno: La grau película de 
aventuras del Oeste, i 
SMEivíFF VINDICADO 
por liea Maynard. 
A las 5.30, 7.3Ü y lü,3Ü, éxi-
que caueruii organizar cursillo», con 
lerencías y tiestas de cualquier á$ 
dominación que diga en rel»ción 
con ia escue-a o tenga caraaet 
tircuuesco-ar, que deben . coi"-*' 
inexcusablemente con ai Junta 
vinciai de i'nmcra tnseñauza, sju» 
to inmenso; éxito de Kay Fran Por decreto de ty de jumo del co 
cis, en 
—QOU— 
tíU V I D A PE1VADA 
Magnífica película Warner 
Bros, hablada eu español. 
TEATRO PHÎ f 
Tres aesiones, tres: a las 4, 4^ 
7 y media. Tarde y Noche; a S © S ^ O H C l 9 | 
iaa 10 y med 1. 
Éxito grandioso de 
CBABJA& C^xAN E N L A 
mente, es la designada par» d*f 
propulsión a cuantas nnciatiVM pu« 
dan redundar e.», beueticio «« 
niñez o de la obra esco ar. 
León, 30 de diciembre de I9J9> 
Año de la Victoria.—El Praakíaa 
te, Angel de la Vega. 
I A más sensacional peiieula 1 
de y.etecüvesi, - por Wiruer 
Oteuú y Bom Karioff. 
1 
m m k k i ú i 
i l . | u ^ c i m í e n l a 
Orden def tu* ^aia ia «««As é& 
día tres de enero: 
Estado ce iondos. 
Pagos. . 
Extracto de lo» acuerdo» • • m 
Corporación en el cuarto írkBeatfí 
Oficio dei señor arquitecto 
cipal. 
t)C« lesionea; A las 4,15 y 7,30 Distnbudóo de fondo» para «i 
Ea divertida y a la vea emo- senie meSf 
donante producción ea español, Kovi: Por ser dia festitc eí áls 
D V U O Y A l-A CABEZA j primero del próximo me» de ***** 
por «1 popular "Guapo" James la sesión se celebrará en »«ffJO** 
Cagney. ' convocatoria el día tres. 
C I S T I E R N A 
FtnQAiientes con los aparate! 
. más modernos, tintes j 
ísaaicura 
• • V A V a W a W - ^ A V . S V A V ^ 
D i g n o de imitar 
-"OQÜ 
El dic trcfi del pióximo mts de 
enero, ae celebrará un solemne fu 
neral por lo* que dieron su vidt 
por Dio» y por España, costeado 
'por don Frtncwoo Diez, (El Mon 
tañé») ea la ie^esía de los PP Fran 
«iftcano*, a Uu di ex y media. 
Todog km leonese» deben asistir 
a pedir a Dio* por los que not U 
E¡ máTITUTü O R T O P E D I C O , saluda • 
iSim iJHHdAitl ^ d^ti'iguida clientela, deseándole» tito» * • 
Utía ano y pro^pendade* ea el aúo 40 y ^ 
mi'oca o tiempo,' ponerle» en «u conocixnia»** 
?ju« reanuda sua consultas en su deapa^^J 
Colón. 3, principal, derecha. 
Unica ca*» que garunliza sus aparatos 
• •IIIWI^US ***** ^ i ^ ^ ^ i - O G l A como en Paráhsi* » 
fanUl, tumores blancos, y todo lo relacio»»^ 
t a . e larte médico ORTOPEDICO. 
Consultorio, Colón, 3, principal derec^ 
TaUerea, Julio del Campo, número l*» 
Próxima apertura del Centro Médico 
rúrgic© ma ia c»Ue de Orá&á» n, núm, ^ , , 
f •;":!' " ^ ?Í r» ^ , luXiiiJjUJlíA, 
n 
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V i a a : : :• ; ' : V Ü ' A . I 
fe^^^—™. — ~ ~ ~ ~ — 
| E I V J C U T I D O S ., ^ L O S M E J O R E S 
\ 
\ T S O B A J O D E L CARÍISKO (LEOPJ) . T E L E F O N O 1 1 3 0 
A U T O - S A L O 
Comarail tüjUsfríai Pelbié^, S. i * . 
parage y Talleres coa peisonal especializado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Kecaucnuiádo.' — Lubrifican «.es/ neumáticos, 
accesorios de automóvil. 
C e B C g s k m a n © felicial F O R D 
FAÍÍKÍS ISLA, 19 V IL L ü r K A N 0 A. 8 L £ 0 N 
Vh.'wDC,'• casa, sita Ü:I Ui ñar . cú-üe 
iüocer.f.o A!.t\ci). número 4. i'a 
r..1 Lrátar, viuda tívjenaventuráu 
Kn Bo.var. ; E . 1.077 
SE V E N D E barro garañón. «ie 
treinta meses, pelo negro, sie. e 
cuartas. Para tratar Longiiu» 
Ke> (Rivasecá de Santovema) 





C A S A VALDES, C. A 
A V E N I D A P A C E S I S L A , 28 
I» ja a N 
En la Notaría de D . José Lo. 
pez, calle de López de Vega, 2, 
se venue en puuuea subasta el 
día de enero próximo, a las 
cmeo de ia tarde, uu prado tie 
nueve tauegas, cuatro celemi-
nes y dos cuarüilós, o dos üec-
táreas, diez y oclio áreas y 25 
centiareas, ai sitio de ios tiun-
caies, cerca de ia Azucarera 
de Santa Livi ra , i inüanüo con 
ta carretera de Zamora.—Plie-
go de condiciones en dicha no-
taría. 
R I A S NIEVES' 
—«OÜO— 
ha abierto su despacho al pú-
blico en Julio del Qa-irpo, nú-
mero 11 
¿ O S A 0 4 
P A R T O S 
y enfermedades de La mujer 
| Consulta de 12 « 2 > de 4 a. 6 
• ¡R&nuro üaiuueaa, 11. 2." izqda. 
E S T U F A S . , \ 
PLANCHAS. 
HORNILLOS. 
I Teda clase de material eléctrico. 
• • ' • V - V . V . V . V B V A V C V A V . V 
R A D I O 
Reparaciones e instalacionc* de 
! toda c ase de aparatos de radio. 
' Plazuela de, tas Tiendas, l l . l . * 
XELESKÜRO E E R N A N D E Z 
VMWmWJ'.'mWmVJWuVm9» 
P E R M A N l N T i 
OQO— 
GROQUIÑOL, S I E T E Pesetas 
s n hiíos, sin electricidad en U 
emboza. Lspecialldad en cortes ds 
pelo 
P E L U Q U E R I A " E L ASEO** 
Ueneral Mola. 5. L E O N 
V - E R 17 H 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
ÍHH I ¡ m t £ Y C 4 S , e n 
ÍESÜS—CEMülíiOS T 
Â ÜIIÜJJOS— C A i H A k í ú S 
Z A i i 
BOMBAS—IÜJ&ÜS de GOMA 1 
Fábrica da Yasos en 
O r u w ñ a I T , 1 3 : : L É. 
F E k ^ T E S X A en G^ÍNEJU^L 
i^V V«« OiK KjilÜ 
K S X U J T A ^ 
u e ñ a s ( P a l e n c l a ) 
N : : 1 d . e t o n o 1 1 6 5 
C A B A L L O B i ^ N C O 
ÉL. A P E . R I T I V O D E E S P A. Ñ) Á 
A / í . OMO-
P R O D U C T O 
N A C I O N ^ 
ICABOWAOO POR B O D E G A S M O N T E R O FUNDADAS EN E L AÑO isot 
M4C»fiiO — BARCeLONA LA COSüS/V — é L W E N O B A W 6 %» Q 
"sJjf .utó. ¿sá*. 4 ^ ..áaui jcnL. JSLS » g 
Cura- quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlc«- S 
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulado- o 
nes de loa niños y sama g 
l. L . J \ „ j m — * , ~ — M , ~ — ~ ~ r — ~ — M * ~ Publicidad R. E
G a r a g é l B A N 
\ _ \ . . E _ . o _ N _ _ f 
han reotb<do los ÚiUmos mo-
t os en BtCiCLETAÜ 
Gran stok de cuo t.as y acceso-
rios Para los mismos. 
S U L T E N P R C Í O S 
I N D E P E N D E N C I A , 1 0 
T E L E F O N O 1 1 6 2 
P O L I C I A A R M A D A 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
2 d« Enero 
"CONTESTACIONFS" por A^entse lavestigacióa y 
Vigilancia, 10 p e s é i s . P R Í Í . P Í U I A C I O N por loe misraoe. 
AL-ADJ^MÍA CALVO Plaza fcaa á r c e l o , 10.—LEON 
S U B A S T A D E A R B O L E S 
Acordada por este Ayuntamiento la v e u t a ea pública su* 
basta de 750 árboles de chopo, situados en las márgenes del 
río Sequillo, se celebrará en ia Casa Consistorial el día 6 de 
Enero de 1940, y horas de 12 a 13. coa arreglo al püego de. 
condiciones que existe en Secretaría a disposición de cuantas 
personas lo deseen. 
Viliada a 26 de Diciembre da 1039. Año de la Victoria. JS 
Alcalde, Slsinio Martínez. 
1220 P L A Z A S 
de persou»! ue Ui'TClMAá DEL M^^ISTErUO D E L 
EJERCITO DEL AIRE, para todos los españoles de 
AMBOS SEXOS de l á a 35 años de edad 
800 de Jdecanograíos con el haber de 3.6Ü0 pesetas, y 
420, de Escribientes, con el haber dé •1.320. Plazo.de ad-
misión de instancias hasta el 13 de enero de 1940 
Para SOLICITUDES, cerliñcados de PENALES, y 
demás PORMENORES, visite la 
A G E N C I A DE N i G O C i O S S O T O 
Calle de Santa Nonia, CASA SOTO, al lado del Auto-* 
fflstación.—Teléf. 1948.—LEON " 
SERIEDAD. PRONTITUD Y GARANTIA 
1 
GR A C A D E M I A 
4 r V 
Aseguré la salud é m tu hogar, por 
P R U N O S C É N T I M O S D I A R I O ^ 
fíhaciendo qu© ft© f a l t * n u n c a 
Í I Í su mesa ^ ^ w ^ ^ 
' v A G U A * 
de Copfg y Lonfccc i ó n 
— ---i- i ii m\m\mm\í̂ m 
«El Corle Par is ino» 
* * f í - r i 
N 
Venta en b o t e l l a * y¿ 
garrafones precintado^ 
y capsulados 
^̂^̂^ ĵ ^̂ ^ 
o r m a i i z a 
i o s p r o c e s o s d e l a 
r e g u l a l a s f u n c i o n e s d e l 
/ S J I G A . E S T Ó M A G O . 
Dlítr?b9?ío': VulcrfCIfO CCRÍpSSl?'© 
Dirigida por Profesora titulada de la 
E S C U E L A SUPERIOR PROFESIONAL " E L CORT» 
PARISINO" de MADRID 
E X C L U S I V A PARA L E O N Y SU PROVINCIA 
SISTEMA DUEÑAS P A T E N T E D E L ESTADO 130.01? 
Qaoes d1»^*^ y alternas de Corte y Confección pw. i* 
mañana y tarde 
Concesión de títulos profesionales 
PREPARACION PARA LA3 OPOSICIONES A PRO-
FESORAS D E CORTE D E L ESTADO Y AYUNTA-
jálENTOS.—CLASES POR CORREO.—PATRONES A 
L A MEDIDA CON DOS PRUEBAS.—CONFECCION 
ESMERADA DE TODA C L A S E DE PRENDAS D 3 
SEÑORA Y NIÑOS . 
Calle de & , - r t - i «, 3L0 dcha.—LEON 
D R . C A R L O i D i t Z 
(Del fíospital GeneraL del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
ROíON.—GENITO-URiNARIAS con su cirugía y FUCL 
Traslada su consulta % la Avd. Padre isla, 8, i .*, lar 
qaierda. Teléfono, 1394, 5 
ConsulU: D« 12 * 2 y de 4 & C. 
N u e v a s p r o p u e s t a s 
d e p o r 
C a r l o s d e C a n t i l l a n a 
E n estos días se ha producido un hecho de innegable impor-
tancia : a una iniciativa del Santo Padre, que QÜ un discurso 
lleno de unción sagrada, abogó por una paz justa, se unieron 
las voluntades, dispuestas en ese sentido, del Rey do Italia y, 
como sorpresa, la del Presidente de los Estados Unidos. Y a no 
pon sólo los deseos de paz loa sentidos por Bélgica y por Ho-
landa; países que se encuentran al borde del conflicto armado^ 
¡debido a la especial situación geográfica. ¿Pero estas ansias da 
que se den fin a las hostilidades, las sienten Inglaterra y Fran^. 
cia ? Es de temer que no. Por una de las autoridades del Reich, 
cuya personalidad es bien notoria, han sido nuevamente es-
tablecidos los fines de la guerra que son fundamentalmente 
ppuestos a los de los enemigos de Alemania. E l lugarteniente 
del Fi:hrer, al que se le deben estas manifestaciones, no ha 
hecho en la presente ocasión más que repetir lo que hasta 
ahora han dicho I03 jefes de los países democráticos: sólo se 
persigue a la desmembración de Alemania. Con respecto a es-
,te punto son sobradamente elocuentes los comentarios que a 
la emisión del domingo de las radios francesas pone el perió-< 
idico "Berliner Boersen Zeitung" en los que se preconizó, co-
mo salvadora, la idea de Richelieií o sea el reparto de Ale-
mania. 
Es muy de tener en cuenta, y el citado periódico lo subra-t 
ya, que mientras en las emisiones on alemán se dice que so-
lamente Francia lucha contra el hitieriiimo, en lengua fran-
cesa. Radio París dice que para Francia es muy conveniente 
de que Alemania vaya a la misma situación fraccionaria que 
tenía en el siglo V I I . No cabe duda, y puede colegirse por una 
jserle de antecedentes, que este fin de guerra existía ante» 
¡del mes de septiembre. E l ya dicho periódico añade que el 
soldado alemán probará que la idea de Richelieu desde 1933 
no podrá ser realizada jamas. Resulta verdaderamente para-
dójica la idea del fraccionamiento de un pueblo, sobre todo, 
si se comparan con tef^alabras pacificadoras del Sumo Pon-
tífice. 
E l Papa ha abogado por un acuerdo pacificador entre las; 
naciór y su igualdad de derechos. Las democracias, en cam-
bio, pretenden un desmembramiento del Reich, y, por tantos 
jsu discriminación frente a los demás países y la derogación 
¡absoluta de sus derechos. Para todo pueblo con honor es na-i 
jtural que tales proyectos no tengan viabilidad, mientras exis-
ta uno sólo de sus ciudadanos en condiciones do luchar. Él 
¡desmembramiento alemán sólo podría hacerse a base de la 
itlestrucción total del pueblo. 
1 Por eso, cuando hoy Alemania combate contra esos pla-
nes de las democracias, lucha en realidad por su derecho a 
yivir. Esta guerra empezó, en realidad, desde el momento mis-, 
mo en que Alemania tomó por primera vez la iniciativa con-
tra ciertas cláusulas del Tratado ele Vérsailes, alcanzando su 
máxima tirantez, cuando Hitler llevó a cabo el propósito de 
que todos los alemanes de Europa vivieran dentro de unas 
mismas fronteras. La lucha alemana por su existencia es tá 
en completo acuerdo con los deseos expuestos por el Santo 
¡Padre, el cual pidió al mundo que respete los derechos vita-
les de cada pueblo. Como prueba ia intención de estos países 
ide aniquilar a Alemania, a nadie se le oculta que ellos no co-
nocen más que un derecho vital que es el de su propio egoís-
íno. Esta visión del problema es la que hasta ahora ha veni-
ido a impedir toda posibilidad de paz en Europa, y ello es el 
¡factor más disolvente para toda idea de civilización en el Con-
¡Unentel.Las demandas germánicas se ajustan a un sentido de 
{justicia. Tratar de que .s© excluyan de la norma general ea 
que debe de vivir Europa, es absolutamente imposible. La au-
toridad del Sumo Pontífice debiera ser reconocida por todos 
los beligerantes, máxime cuando su voz es la vo^ de la razón, 
JEnipeñarsie en postrar a Alemania es conseguir un imposi-
¡ble. E l esfuerzo de Bismark no puede ser esterilizado por un 
Daladier y un Chamberlain. Creerlo sería tanto como entro-
Júzar el sarcasmo. 
Carlos de ICANTILLANA 
o r m a c i o n N a c i o n a l t í c a r n e t 
L A S CAMPANADAS D E tes y pasajeros a abandonarlo 
. .GOBERNACION 
Madrid, 30.—Mañana, día 31, 
a las doce de la noche. Radio 
Nacional retransmitirá las tío-
ce campanadas del Ministerio 
de Gobernación. 
Seguidamente, la Banda Mu-
nicipal de Madrid interpretará 
el Himno Nacional. 
E N HONOB D E L MAE 
a las ,30 del día. de hoy. 
Afortunadamente, no ha ha-
bido victimas, pero los daños 
materiales son de gran impor-
tancia. 
N U E V O D I R E C T O R D B 
L A E S C U E L A DB B Q U I . 
T A C I O N 
Madrid, 30.—El Diario Oficiaí 
del Ministerio de U Guerra pubU 
ca una orden nombrando al coronel 
E L ' de Caballería don Feraado Arroyo 
. . i Director de la Escuda de aplica, 
•irj - J nrt TTI-J. - • ci&1 y equitación del Ejército, y ai 
Mdnd, 30.—Esta mañana se, teniente coronel de Caballería do» 
ha celebrado un sédenme fuñe-; Lóp€I d4 LetoIMI< Jefc de 
F U N E R A L E S POR 
G E N E R A L iGODED 
..<4üES DJB LUOA D E rXE-Ira l por el eterno, descanso del; Estudios de dicho 
N.. grupo. general Goded,. asesinado por ] ^ Diari0 ^1^4 ma 
laa hordas roja» en Barcelona. ^ mia ordco vacantea 
y por »u ^ jo teniente del Ter- ^ ^ reterinario, y oficia. 
^ c e ^ r a d o ^ ^ e K ^ ^ M i ü t a r e J W 
naje a su socio, de honor, don ^930 f i r r» r m u v n n i t V A K A f i u 
Juan Ignacio Liwa de Tena,! ^ ^ el general 
marques de Luca de Tena, por Moscardó, que ostentaba la re 
B A R A Z A D A S 
Madrid, 30.—Con asistencia del ^su reciente nombramiento para ^ p ^ r * ^ 0,, T ^ ^ i p n r ^ 
'el cargo de embajador üe Es- f f ^ f ^ f f ^ 1 ^ ! Presidente de la Diputación. Vica | 
paña en Chile. i ®LÍff „ ^ J ^ ^ I ri<> ^ ^ Diócesis, secretario del! 
Asisító er^n i s t ro de la G o - 1 ^ ' ^ ^ ^ ^ Ovil y o W autoridades, 
bernacion, Exorno. Sr. D. Ra-1 nos ^ f^J. r ' J J' ; se inaugurá esta mañana un come 
món Serrano Suñer, el subse- Terminad " • funeral se re-í dor para e"1**1-3"*1218 «" ^ ^ 
cretario de Prensa, señor A l - j ̂  un ^ p ^ g Q v las áutorida! Mes6n de Paredes-
faro, el director general, don deg desfilaron ante los ÍEamilia' ^ comedor ú ^ para 
Enrique Jiméness Arnau, la Di - , reg ^ ilustre general. j ^ « " ^ comensales y está presidí 
rectiva ea pleno de la Asocia-1 ' i do por el crucifijo y a cada lado 
ción de la Prensa, todos loa dij E L CENTENABIO DE L A ; un retrato del Caudillo y dtro de 
| rectores de periódicos madrile- . .VíBGEN DEL ¡LILAR . . s José Antonio.—EFE, 
ño_s^ el director de la Agenciaj 30.-]vdañana, 31, ^ ^ C 7 Í ? 0 " 
¿ ^ ^ 3 . ] víspera del X I X Centenario de] 
EF'E y gran número de perio-j Zaragoza, 30.—Mañana, 31, 
^'stes í   i    
E lec to transQurrió dentro de? ^ Venida de la Virgen (tel P i - j Murcia, ao.-Hoy se ^ Ristra j 
mayor camaradería. iar a Zaragoza, un neraido del _ do e1 caso de mayor natalidad des j 
f Arzobispo uomenecu llevará a i de hace muchos años. Haa nacido 1 "* S SÍST11^?^?^ "0A"| las autoridades la Pastoral del] veintiún " niños.—EFE 
. . . . B O i S A N A N T O N I O Prelado, invitando a los fieles! BARCO F R A N C E S E N C A R ] 
Madrid, 30.—Noticias recibí-' a los actos conmemora uvos del T A C E N A 
das de Canarias dan cuenta de ¡ Centenario. _ Cartagena, 30.—Por corrimiento 1 
que el incendio sufrido a bordo E l heraldo ira precedido de^ á y aVerías a trado ^ el 
del "Cabo S a n Antonio", ha; un guión y escoltado por una s ^ io un 1 
obügado a todos sus tripulan- .comiUva oe cuarenta y siete ^ o {rancés ^ averías ^ fueron 
IKíiíUllüyiMilUÜÜHUiilílllliíUÜIUlüHllü'ííliüflB 
fallo 
personas, cuarenta a cábaüo y d ^ ¿ 
siete a pie, vestidas tocias con y 
ti'ajes de ia época imperial. 1 
LLEGABAN ,VEINTlSÍE-j 
TE BUL BALAá D E A L -
GODON . . . . 
Londres, 30.—El "Dai-
ly fíketcii" dice eaber que 
ÍA £, ¿drra de íiniaindia va 
dirigida, de ahora en ade-
lante, por Staün psrso-
nalmextle, desde Moscú. 
Afirma dicho periódico 
que Stelin se ha dacra 
que Stalioi se ha dado 
marcha, la guerra puede 
i durar muebe más tiempo | 
p del que hibía exeído. 
HniiiiHiiiiuiiejniiHHihomî uiiiuiiiHiinHiiuur 
E L R E L I E V E D E : C G e n e r a 
U N A ^ARTISTA^^e A b a s t e c i m i e n t o s d e L e ó n 
B A U T I Z O D E C I N C U E N T A 
NIÑOS 
Murcia, 30.—Auxilio Social ha 
bautizado hoy cincuenta niños, que 
• • * fueron apadrinados por las Jerar_ 
Barcelona, 30.—Dentro de ^í&i á^ Movimiento. 
^ pocos días llegarán dos carga-j L A PRODUCCION DB S E D A 
mentes de algodón, con un to-j Granada, 3a—Va a ser aumen_ 
i ta l de veintisiete mü balas. | tada la producción d,c seda en la 
. . P A N A D E R O D E T E N I D O 1 ^ ^e > ^ £ 2 ^ * ' ̂  aseen 
L a cosecna de este ano na aseen 
dido a cinco mil kilos. 
V I S I T A A L T E N I E N T E 
G E N E R A L ORGAZ 
Barcelona, , 3 a — E l Gobernador 
Civil, acompañado de su secretario, 
ha visitado al teniente general Or_ 
gaz, con quien conversó detenida 
mente. 
E l Gobernador visitó después d 
fomento del trabajo nacional. 
EXPOSICIO.N DB A L H A . 
J A S R E C U P E R A D A S 
Madrid, 30.—Hoy se. inauguró la 
exposición de alhajas recuperadas, 
instalada en el Banco de España. 
La exposición estará abierta has 
ta el día 10 de enero y loi presun 
tos dueños podrán solicitar la r e 
cuperación de sus alhajas.—EFE. 
—OiJO— 
Existen artistas—de alguna 
jforraá hay que llamarlas—que 
¡acostumbradas, por su género, 
jal colmado, no se avienen en 
lédncación, cultura y etica a los 
'¡honrosos escenarios, que cuan-
''4o les pisan les deshonran en 
ípl sentido artístico. 
1 Y entre estas "artistas", f i -
j&ura la "Niña de Linares", don 
(jcella de colmado, aspirante a 
^pretendiente de solicitante de 
Juna plaza honrosa en el divino 
I t r t e y en el divino escenario 
jolie es cátedra digna del ver-
dadero y honrado saber y de-
Después de la grosería come 
^ ida por esta "artista" con el 
•público leonés, reseñaba con 
Barcelona, SO.—Ha sido de-
tenido el industrial panadero y 
pastelero Rivas, que vendía a 
385 pesetas el saco de harina 
de cien kilos. 
También han sido detenidos 
otros dos indi viduos, por conco 
mitancia con üsíe desaprensi-
vo industrial. 
E L DOCTOR GOMA V I S I -
TA A L S E C R E T A R I O G E 
N E R A L D E L P A R T I D O 
Madrid, 30—El Primado de Es 
paña, Doctor' Goma, ha visitado al 
Ministro Secretario dd Partido, 
general Mrñoz Grande. 
Fué saluuado a la saüda por el 
general Aranda. E l Primado regre 
só a Toledo esta tarde.—EFE. 
e i a p r o v i n c i a p a i a @ 
a ñ o 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e R e g i o n e s D e v a s t a d a s 
• B — - — 
sobre daño 
es «inmue 
Con «1 fin de poder -llevar a ca 
bo una equitativa distribución d« 
la* diferentes partidas de articulo» 
de primera necesidad que se red 
ban durante el próximo año de 
1940 y facilitar ea U) posible el 
•problema actual de abastecimiento, 
tanto en 1* población civil, como 
de materia» prima* utilizada» '«n 
grandes y pequeñas industrias, > bo 
teles, fonda», café», barca, confite_ 
rias, etc. etc. se publican para g« 
íieral conocimient 
anterior, ^ para afeilitar la clasifica 
ción entrt los diferentes negocia» 
dos, relación detallaaa de las nece 
sidade» mínimas ¿» artículo* em 
picados «a las diferentes indus. 
tria» de su partido, especificando su 
clasificación de grandes o pequeñas, 
según su natura¿exa, ya que por la 
Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transpones de Madrid, 
son concedidos cupos especíale» pa 
ra la» primeras, mientra» qü« las 
áñ tipo mdüsirial o agrícola 
la circular de esta Comisión do los créuuos que necesitase par* 
publicada en el Boeltin Oficial de 
la provincia, del 16 de noviembre 
únimo, se dieron normas referen, 
te» a la reconsiruccion de mmue 
bies daf aúo» por ^ guerra o por 
poner en marcha su industria y espe 
ciíícando aproximadamente la in 
versión de lo» mismos. 
L A T R A M I T A C I O N D E L O S 
j E X P E D i E N T E S A G R I C O L A S 
iserá idéntica que la de kw de ti 
nas, cometió otra cor. el cro-
nista que con su deber cumple 
ial anunciar al pueblo, al que 
¡ge debe, el "arte" y la atención 
jáe la "artista". 
Nada más. La conciencia, la 
honradez y el saber y entender 
'del Arte, "premiarán a la "ex-
los interesados en cada caso, a 
tal efecto. 
P R I M E R O ; POBLACION C I -
V I L . — E n evitación de lo» errores 
.y consiguiente» perjuicibs y retra 
'la revolución marxista, que han si 
do amuiiada», por otra inserta en to industrial. 
el citado Boietm del dia 27 del coi En cuanto ala petición de crétll_ 
- irrieníe. En la presente se dan las j tos al Instituto, se tendrá en cuea 
cumplimiento cantidade asignada» « las segundas normas pertinentes para U tramita | ta que han de ser solamente; lo» n« i 
-=- - cesanos para la puesu ea cunivo 
de las explotaciones agrícolas dam j 
Llevamo» ocho añoi éa Historia 
NacionaLsindicalista. Loi primeros 
despuntes de una doctrina que es 
hoy el fundamento del nuevo Esta 
do. Trágica» horas vividas a partir 
del año 31, en constante pelea 000 
fcu llamadas izquierda» y derechas; 
•1 grito. que señalaba el peligro y 
la consigna clara y violema que 
marcaba un rumbo extraño y ciar 
to... 
Había que salvarla y se fijó 1» 
senda. Contra el viejo mito de UL 
bondad natural del hombre que 
sociedad deprime y deforma, el N a 
cionaLSindicalismo creyó en la tea 
dencia natural del hombre hacia lo 
malo y en la necesidad de una ac 
ción continua, salvador, ayudada 
ea lo intelectual por una disciplina 
formativa; en lo social por una jui 
ticia a secas, y en lo político por 
un mejor principio de autoridad. 
De España se había apoderado 
el cáncer que la iba corroyendo a 
pasos agigantados, a su paso salió 
el hombre de voluntad de bronce y' 
acero, creó un orden nuevo y ofre 
ció a su Patria Un porvenir nuevo 
también. 
Era una infatigable tarea révolu 
donaría la que se ^prendía, coa 
una trayectoria inflexible, intransi 
gente y constructora. Para llevar 
esta tarea creó Falange de las 
JONS. 
Aquellas Falanges de ludia he_ 
rcáca y constante que dotó el espí j 
ritu de José Antonio, hacia la fe y I 
salvación de España, descarriada | 
P01" la lucha de c-ase$ y los partí 
dos po-íticos. 
Aquella lucha de clases, aquellos 
partidos políticos, que ocasionaban 
el hambre y miseria eo los boga 
res humildes, llevando a un 80 por 
100 de los españoles por sendero» 
Cubiertos de abrojós y espinas. To 
do» conocemos de cerca la sangre 
que todo ésto costó a nuestra Pa 
tria, principalmente heroica en los 
tiempos difíciles, cuando el luchar 
por España era voluntariamente y 
a las órdenes de José Antonio, que 
en los ratos de descanso, los dedi 
caba a incuícar sus magníficas 
ideas en los cerebros de los cama 
radas, que han hecho posible lo» mo 
mentos presentes, portadores d« QS 
magnífico futuro de gloria y dt p3 
Gloria y poder que se fundan eo 
Jo. principios de trabajo, que es J 
ÍUJón del Nacional^Sindicalismot 
• T. í " 8 ' mcd'O del caí 
oet sindical, pretende llevar a cabo 
^ desapandóa para siempre de to 
do lo que huela a partido» polftf 
eos y lucha de dases, para cllo e< 
necesario que todo camarada qm 
•ea portador de un carnet sindical 
tenga presente dos cosas: E l caif 
net sindical es el mejor documan 
to de identidad productora que ca 
Wica al hombre en el seno de ( J 
Nación. ¿Qué mejor documenté 
que el carnet sindical? Que vai* 
para demostrar ai posición actiy* 
del individuo en la España, nueva. 
Que es la fe d« trabajo que acredf. 
ta a ua hombre puesto al servid^ 
de la Patria y qu, fcCai>a con e. 
controlaouento y arruin* ei dileta*1 
ti«no y el mariposeo a que siem 
pre fuimos tan afidoaados. Lok 
rásitos acostumbrados a vivir a co^ 
ta del sudor de lo» demás deberán 
cambiar de norma o quedarán pará 
siempre al márgen de la Ley y 
atentos a su paso. 
La Falange no permitirá más 
aristocracia* que la del talento j | 
trabajo. Todo el_ que no quiera s«í 
guir este camino se dará cuentW 
tarde que se ha, quedado al már . 
gen de un Estado y de una Revo^u . 
ción que 00 quiere concer más dil 
tinciones que las que se otorguen 
a los que con el sudor de su frerf 
te puedan levantarla día por día. y 
minuto por minuto. 
Por Dios, España y su Revol» 
ción Nacional Sindicalista. 
E . G. O M A R 
G o b i e r n o M i l i t a r 
De encontrarse eii esta pisu 
za o provincia el sargento del 
Regimiento de I n f a n t e r í a da 
Montaña núm. 31, D. Toribio 
Martínez Sánchez, d e b e r á p.rs 
sentarse en e¿te Gobierno M i -
li tar con la máx ima urgenciaf 
pai-a darle cuenta d_e n n asun^ 
to de interés. 
¡toda .ÍUSticia en estas- COlnm-| ^ r ^ o r C i ^ ™ ^ ^ h^br~^e;'ate^ ^ habrán de ser deducida» de io» cu dón de los endientes de daño» y 
pos de consumo de boca y signifi peticóa de auxiiio económico en 
cando que son parte integrante de bienes de tipo industrial y agríco 
estas últimas los cafés, bares, confi 
•bar qui Herías, terías, heladurías, 
churrerías, etc. etc. 
Con este fír los industriales de 
, la previnda habrán de remitir entre 
dones por las 1 u l t i n ^ „ ^ l f j ^ I l a . fechas dei 1 al S de enero, a 
las correspondiintes Alcaldías de 
ios suindos en anteriores distribu 
nes habidas en los padrones de nu 
meroso» Ayuntamientos, los seño. 
ipelsa" Niña de Linares". 
J. O. 
res Alcaidet de toda 1* provincia 
B a d o g ü o i n a g u r a e n 
T U R Í N e l l a b o r a t o r i o 
e x p e r i m e n t a J p a r a l a 
p i o d u c c i ó n d s c a * 
l u j o s a 
. Turín, 30.—El Mariscal Ba-
Boglio, Fresideute del Consejo 
Nfieional de Investigaciones, 
ha inaugurado, a presencia del 
prefecto y todas las aucorida. 
des, el laboratorio experimen-
tal de estudios acerca de la 
producción autárquica de la ce 
luí osa. 
habrán'de remitir sin excusa ni pre 
texto alguno en un pUzo compren 
dido entre los días 1 al 15 de1 pró 
ximo mes de enero, dec aración 
exacta dd número de' vecinos que 
comprende el Ayuntamiento de su 
mando teniendo en cuenta los s: 
guientes extremos: 
{ a) En d total habrán de ir in 
| duido» los hoteleŝ  fondas y pernio 
I nes exis,'e-n-t«» ei Ayuntamiento 
consideraiuio un número de perso 
nas igual ai termino medio del que 
hubieras, tenido los últimos mese». 
b) También figuraran en ei nú 
mero totai los integrantes de ^aiia 
torios, bospiuales. estab-'ecimicntos 
penales o penite; ciario» y toda cU 
se de ceñiros cua-quiera que fuera 
su natura^cra. 
los partidos judiciales, relación ju 
tada de sus necesidades, significan 
do que tanto la íalsedad de la de 
daración como la no remisión en 
Se entenderán por daños causa 
üci en la industria, a los efectos 
de producir derecho al auxi'io eco 
nóinico - que al Estado le* ofrece, 
'los ocasionados por actos deriva 
do» de la guerra o de la rcvolu 
Ción marxista en las maquinarias 
de las fábricas talleres, instala 
tiones, servicios de toda dase de 
•expiotaciones de îpo industrial, así 
d s-tñalado p-aio, será considera i tC(mo ^ ^ y accesorio», de 
da romo renunciadón a cantidad al | 5 ^ ^ ^ v¡tal para ej funaoiia 
Suna« . , í ' tniento de la industria respectiva. 
T E R C E R O : Los industriales ; que d5dK| ¿ . ^ pued^ 
| t>encnectef.tes al partido judicial | scr comprobado, (le un mo<)o 0fi 
de León remitirán las declaraciones • ^ para ^ j d ^ ^ industrial de 
1 juradas & las oíidnas de Abastos,! ^ provine!i respectiva. 
5 sitas en la Aven da de los Condes ' > r T T «VT^XY 
^ C c r . . ^ n t ' ,m, . rr . ^ f P A R A L A TRAMIT ACION 
CÜAR i O; Sjeixio firmei en su j , r 
j 5)ropósno de llevs.í s cabo todo lo | 
' anteriorraKilc expuesto, se hace »a • 
niñeadas. 
En los términos municipales que 
tengan un volumen de daños agrí 
colas de consideración, repartidos 
entre muchos propietarios o arrea 
daturios, convendrá para la más rá 
pida obtención del crédito, d que 
todos ellos presten, en documento 
adecuado suscrito en d Ayunta 
miento con las formaUdades de rí 
gor, la garantía personal y solida 
ria entre todos para la liquidación 
dd crédito en las condidones de 
tiempo e interés que le» eñale el 
tiempo e interés que les señale d 
construcción Nacional. 
Se entenderán por daños causa 
dos en la agricultura, a k» efec 
tos de producir derecho al auxilio 
económico que d Estado lea ofrece 
'los ocasionado» por actos derivados 
tíe la guerra o de la revolución 
ber la ineficacia de cuantas peti-
ciones especia le» se formu en, Unto 
de palabra com por escrito, y que 
dan lugar ta sô o a dificultad*» y 
retrasos, en d nutiKToso trabijo J 
que ce» U mayorí* de loa caso» no 
dos anteriores y en 
locaUdadc» en que por el mayor nú 
mero de vecinos se puso en práctica 
ei uso de las cartillas de raciona 
miento habrán «dd aihastecerse por 
este procedimiento y tomando co 
mo número de raciones el ya men 
Después de breves palabras, cioriado termino medio que tuvie-
Los comprendidos e ^ l o S a a i ^ pueden acr contestadas por fâ t* ma 
todas aque tc¡-ial d, tiempo 7 personal 
Sel senador Burgo, a las que 
¿.untestó el Mariscal Badoglio, 
ha tenido lugar la visita a las 
diversas secciones de in vestí-
gacióu cientíl'ico - experiinen-
t»1 y a las instalaciones de la 
importante e interesantísima 
i&stilucton. 
ran en mese» anteriores. 
SEGUNDO: GRANDES Y P E 
QüEÑAS INDUSTRIAS,—Los 
diíercntes Alcaldes de 'OJ partidos 
judicia'-es dt a provincia remiti 
rán en d citado plazo del I al 13 
de enero, aunque bien entendido 
que en escrito indcpend'ente de* 
terial d« tiempo y per 
. Q U I N T O : Lw Unidades MUL 
tare» habrán d* spr abastecida* por 
lo» respectivos Parques de Intea 
dencia de que dependan, 
Leór., 30 de diciembre de I93S)' 
Año de la Viciona.—El Gobcraa, 
dor ChÜ, José Luis Ortis de ^ 
Tc>rre, 
ííó. facial 
USTfCÍALES el solicitante pre marxista en las expiotadone* agrí 
•ír tart anre esta Comisión una ins colas, . aepros de labranza, ganado 
Liicía por triplicado dirig:¡f>a a* y arlvolalo. 
i?trisimo señor Director General \ No se considerarán daño» por 
Ue Resignes De/a.stadas, detallan ningún concepto, las pérdida» de 00 
do nombre y doaucjlio del- jolici «echas, simiente» y mai<cnal mu» 
tante. lugar en que e»té enclavada bi«, difícil de justificar su existen 
la industria, característicM d« la da de un modo oficial, 
misma, personaUdad . jarldica de ; La» solicitucei se redactarán por 
que se hallen investido» para hacer j separado, la* d* dañu» m la indu» 
esta solicitud. j tria y en la sgriculíura, recomen 
Asimismo deberá hacerse una dándose expresamente a lo» alcal_ 
descri^'ción d« Jos daño» producidos de» reciban y cursen acudía» que 
y causa de lo» mis-no», se presenten ante lo» mi amo», la» 
Acompañará a la instancia una q»e serán informada» «obre el sra 
certificación por duplicado «uscrita do de adhesión al Movimiento Ñ» 
•por un perito sobrie el valor de 'os donal, que sná equivalente s los 
daños, teniendo en cuenta d perío avales que vienen exigiéndose « 
do de vida del material siniestrado. • üo» expedieniea. 
En el caso de que el solicitante1 Lo que se publica par» general 
necesitase auxiüo económico para conodmiento y e^peda'mente ' de 
la puesta en mardia de la indus k» partcu''art» 
' A r i n i j T T i v ^ f ^ ^ " 1 , 0 3 DE VERANO DE LA ORGANI-
ZACION JUVENIL: Tus hijas jugando ae educan, se instru-
yen, J"Sando se fortalecen y jugando familiarizan. 
^ ¡ AYUDANOS A CONTmujR, EST OBRA INSUPERA-
st   ch   Mi i a s *o» n cu^ rt  unereíiado». 
} tria, presentará una ínstanda por | León, 28 de diciembre de 1930. 
Se ruetra a laa señoritas que "dup̂ cado dirigida al Director dd Año de la Vu toria —El Presiden 
n nonlmíaclón se detallan, pa , lnstitu50 ^ Crédito par». U Re te..Dejado, José Luis Orna de Ut 
-* e , „ : " f ( í p AÍixi construcción Nacional, especifican Torre, 
sen por estas oxicmas ue ÍVUX.I- ^ ^gg^^^^g^ggg^^ggggg^g^ggggggg^g^gg^^^^ 
cionadtj1 con el Servicio So - | E S P A Ñ O L : No blasonea de 'SACRIFICIO, DE AUSTERI-
cial de la Mujer: i DAD, de PATRIOTA, ni d« buen CRISTIANO, si no proteges 
Purificación Fernández Par con <>,eglo a tu situación económica la OKGANIZACiON JU-
.<io x. Filomena Alonan S^a% / yENJLL, 
n s i g l o d e H i s t o r i i 
ffilllMMIII^MIIMII IIMÍMif l̂ l I ' 
F R A N C O Y M U S S O L I N i , E S P E R A N Z A 
D E E U R O P A 
xn 
Analizando los acontecimientos actuales europeos, salea % 
primera VÍA ta. que la URSS, al igual que la RuSua Imperial 
Zarista, sigue representada por un Oso sediento que tá^ne IXĴ , 
divisa: "AGUA QUE TIERRA YA TENGO". 
E l agua son los puertos, las bases navales y ¡oía es t recbo». 
llaves de Europa. 
En los dablemente rojos salones del Kremlin flotan ei es-
píritu salvaje y feroz de Atila, la voluntad de hierro y ansiat 
de grandeza de Pedro el Grande, la astucia y í a i t a d« escrú-
pulos de Catalina n y ei fanatismo revolucionario de Lenla, 
De las orillas del Volga vinieron los hunos. 
Momentos son estos de meditación, especialmente para i a l 
cristianísiraa Francia. 
Este gran país, que ha sido durante largos períodos quieal 
ha dirigido la política dei Continente, no ha escado eu eíiiod { 
momentos a la gran altura que le señala la HiSLorial INO iq { 
estuvo tampoco durante la guerra de España. 
En $5ta guerra está desempeñando análogo papel al de Ru-*' 
ala en 1914. ¿Será porque, 'como entonces Rusia, es té mal dW 
rígida ? 
¿Cómo es posible que haya ido a humillarse a Stalin, y sa"; 
lance a una guerra de tan dudosos resultados para uefendot^ 
el imperio colonial de la nación que eclipsó su estreilu en 103 ' 
momentos de mayor apogeo, como son sus tres Imperios • i 
Luis XIV, Napoleón I y Napoleón l ü ? 
Si hubiera escuchado la autorizadísima voz de FRANCO 1 
el Caudillo español, y hubiera imitado la prudente conducta da! 
la Gran Italia, para localizar el conflicto, a estas horaa ha- > 
bría paz en Europa, existiría Polonia (sin Dantzig, que na 
polaco) y el Oso ruso no estaría saciando su sed coa e i agua! 
del mar Báltico y la sangre de Finlandia. 5 
• Frente al peligro de Oriente, Francia no puede ignorar \ 
que el ejército del Reich ea el centinela avanzado de Earooa;:. 
que sin los ejército» de Francia, Italia y Alemania, es posible 1 
que los europeos no fuésemos hoy dueño» del terreno que pi^ 1 
Bamos; que sin la escuadra de Inglatema, Europa n impon- j 
dría su dominio en todos ios mares del Globo. 
Cada barco que se hunde, no importa a qué bando perte-"] 
neie, es un paso de retroceso de la civilización europea. ; 
En la duestión colonial se tiene que llegar a uñ acuerdo 
europeo, en el que se tenga en cuenta la capacidad coloniza-? 
dora de cada país, al mismo tiempo que su potencia mil i tar 
y naval. De lo contrario, los pueblos recelarán uno» de otros j 
este recelo les obligará a dedicar sus energías no a fructif i-
car las colonias por el trabajo, sino a defenderlss por la^ 
armas. Y ea este caso, para todos serán un mal negoc^ >. 
En las colonias anglo-franceaas, por ejemplo, unos cuaa* 
tos funcionarios o Sociedades poderosas se enr iquecerán a'.tt 
límites; todos los días volverán a la Metrópoli' nuevos "na- V 
babs"; pero el pueblo que dió su sanare para conquistarlas y f 
la está ciando para defenderlas, no irá más allá de un jornaí , / 
no siempre diario ni remunerador. 
Si exceptuamos la colonización itaBana, que ha traasplao^^ 
tado en pocos años irnos centenare* de nulee de fanulias, 
cuando oímos hablar de colonización, nos figuramoí» un cu-a* 
dro con acorazados, aeroplaais, tropaa de color. Sociedí'üe» 
Anónimas, Trusts, Monopolios. La explotación de^ hon/bra 
por el hombre, y tan explotados resultan loa blancos como 
loa negros. 
Qué lejos estamos de aquel concepto de colonización espa-* 
ñola, en que llevábamos misionero». Labradores, artesanu3l ar^j 
Ustas, legisladores, hasta piedras de nuestras iglesias y d« i 
nuestras Universidades. , ; ' 
Si un día Europa llegase a una cordial Inteligencia en eft-* ' 
te sentido y orientase hacia las colonia* lo» titánico» esf uer*) 
zos que boy encauza bacía la guerra, eso día empezarif. la er», 
de mayor prosperidad que conoce la Historia. 
Qué bella y elocuente frase la de Mussolini: "No es precisé, 
luchar; ea el A i rice hav tierra y gloria para todos." 
FRANCO y MUSSOLINI son las únicas reserva» da E<n 
ropa. Son loa cerebros de hierro, per íectamenu equilibrado*^ 
que han sabido localizar el conflicto y han puesto l imite » 
tanta locura. 
Ambos »on los representante» de lo» dos grandes pueblo*» 
campeonca de la Cristiandad; pueblos qu» l^varorr generosa-j 
mente, sin afán de rapiña, el espíritu cristiano, forjador de 1* j 
civilización de Occidente a todas l»» longitude» y l a tuude» j 
del planeta. i 
Ambos han desafiado y vencido ai Comunismo en el ca f l^ 
po de batalla, y saben del dolor que producen sus -garras. ) 
España e Italia han sido, y siguen siendo, los, pilares d» | 
la Roma Eterna, centro de Europa y del mundo. • 
FRANCO y MUSSOLINI, que conocen la guerra, son lo» 
campeones de la Paz, espejo de CabaUeros sin miedo y su» ! 
^ ellos: F E CIEGA. OBEDIENCIA J E S P E R A N Z A , , 
